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في محافظة الخليل
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ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�سة  التعرف  اإلى  درجة  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء 
المطلقات في محافظة الخليل، �معرفة ما اإذا كان هناك فر�ق ذات 
دلالة اإح�سائية في متو�سطات درجة التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات 
في محافظة الخليل تعزى لمتغيرات (العمر، � حالة العمل، �الم�ستوى 
التعليمي)  .�لتحقيق  اأهداف  هذه  الدرا�سة  قامت  الباحثتان  ببناء 
مقيا�س للتفا�ؤل من خلال الرجوع لعدد من الدرا�سات، �تم تطبيقه 
على عينه مكونة من (002) مطلقة من الن�ساء في محافظة الخليل.
�تمت  معالجة  البيانات  اإح�سائيا  عن  طريق  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية، �الانحرافات  المعيارية، �اختبار (ت)  (tset -t)  .�تحليل 
التباين الاأحادي (AVONA yaw - eno) .�اختبار (effehcS) .
�اأظهرت النتائج اأن درجة التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات في 
فل�سطين  جاءت  بدرجة  متو�سطة.كما  تبين  �جود  فر�ق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  تبعا  لمتغير  العمر  في  متو�سطات  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء 
المطلقات في فل�سطين ل�سالح الن�ساء اللواتي اأعمارهن (اأكثر من 03 
�سنة) .��جود فر�ق تبعا لحالة العمل ل�سالح الن�ساء اللواتي يعملن، 
��جود فر�ق تبعا لمتغير الم�ستوى التعليمي، ل�سالح الن�ساء اللواتي 
م�ستواهن التعليمي (جامعي) .
�في  �سوء  هذه  النتائج  خرجت  الباحثتان  بمجموعة  من 
التو�سيات تمثلت في الدعوة اإلى �ضر�رة تفعيل البرامج الاإر�سادية 
المختلفة  التي  ت�ساعد  الن�ساء  بعامة  �المطلقات  بخا�سة  على 
تح�سين درجة التفا�ؤل لديهن.�الاهتمام باإعداد برامج  اإر�سادية في 
الموؤ�س�سات  المعنية  بالمراأة  للتعامل مع  الاآثار  ال�سلبية  للطلاق �ما 
ينتج عنه من م�سكلات نف�سية �اجتماعية.
الكلمات♦المفتاحية: التفا�ؤل – الن�ساء المطلقات- فل�سطين
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مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية: 
على  الرغم  من  الاهتمام  المتزايد  الذي  حظيت  به  المراأة 
في  العقود  الاأخيرة،  �على  كل  الم�ستويات  العلمية  �الاجتماعية، 
�الاقت�سادية،  �ال�سيا�سية  اإلا  انه  لازال  هناك  عدد  من  المواقف 
�المواقع  التي  تعاني  فيها  المراأة  من  �سعوبات  �م�سكلات  مختلفة، 
�سواء  اأكان  على  ال�سعيد  ال�سخ�سي،  اأم  الاجتماعي،  اأم  ما  يرتبط 
منها  بالم�سكلات  الاأ�ضرية،  اأ�  تلك  الناتجة  عن  العلاقات  الز�جية 
غير الموفقة، الاأمر الذي يت�سبب في عدد من الا�سطرابات �ال�سغوط 
الناتجة عن  ف�سل  العلاقات  الز�جية،  �الطلاق، �ذلك  �  بالرغم من 
�سن الت�ضريعات �القوانين التي تح�س على الحد من تلك الم�سكلات.
�يعاني  المجتمع  الفل�سطيني  كغيره  من  المجتمعات  العربية 
من ارتفاع حالات الطلاق، التي كانت تقدر بحوالي (6143) حالة 
في  نهاية  العام  (7991)  ،  بينما  بلغت  في  نهاية  العام  (8002) 
ما  يقارب  (1294)  حالة  (الجهاز  المركزي  للاإح�ساء  الفل�سطيني، 
8002)  .كما  بلغت في  نهاية  العام  (4102) في  فل�سطين  ب�سورة 
عامة  (306،7)  حالة  طلاق  �في  ال�سفة  الغربية  (527،4)  حالة 
طلاق منها (768) حالة طلاق في محافظة الخليل �حدها (الجهاز 
المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني، 5102) .
�ترى  تون�سي  (0002)  اأن  الطلاق  يمثل  الحلقة  الاأخيرة  في 
�سل�سلة الم�سكلات الاأ�ضرية، �التفكك الاأ�ضري، �بالرغم من �ضر�رته 
اأحيانا عندما ي�سبح الو�سيلة التي لا مفر منها للهر�ب من توترات 
الز�اج �متاعبه �م�سوؤ�لياته، اإلا اأن هذه ال�ضر�رة لا تمنع ال�ضرر، 
اإذ يبقى �سببا لكثير من الم�سكلات لجميع اأفراد الاأ�ضرة، �قد يحتاج 
اإلى  زمن  طويل  للتكيف  �العودة  للحياة  الطبيعية،  �ما  يوؤكد  على 
ذلك  اأن  هناك  كثيرا ً من  الدرا�سات  الغربية  �العربية  التي  اأ�سارت 
للاآثار ال�سلبية للطلاق على المطلقة بوجه خا�س �من ذلك تعر�سها 
للا�سطرابات �ال�سغوط النف�سية كالقلق �الاكتئاب.
�يبين  الغامدي  (9002)  اأن  المطلقة  تتعر�س  لظر�ف 
اجتماعية  �نف�سية  �اقت�سادية  كبيرة  جدا،ً  �تحا�ل  جاهدة  اللجوء 
اإلى محا�لة التكيف لكي تتمكن من اإقامة علاقة توازن �ان�سجام مع 
حياتها الاجتماعية الجديدة �تمار�س حياتها ب�سكل طبيعي حتى لا 
ت�ساب  بالياأ�س �الاإحباط مما قد يفقدها  الثقة في  نف�سها �بيئتها 
الاجتماعية المحيطة بها بل �في مجتمعها ككل.
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�يبين  الجوزية  (4102)  اإن  للجو  الاأ�ضري  الذي  يعي�س  فيه 
الفرد تداعيات مهمة في ت�سكيل �سخ�سيته ��سقلها، �مواقفه، �اآرائه، 
�قيمه،  �م�سلكياته،  كما  اأن  الجو  الاأ�ضري  يتبلور  �يظهر  في  �سكل 
العلاقات  الم�ساعرية  المتبادلة،  �العلاقات  بين  الاأفراد،  �م�ستوى 
التفهم  �التعاطف،  �مواجهة  الم�سكلات  �التوترات،  �توفير  الدعم 
العاطفي، �كذلك في توفير جو للنمو �التطور.
فالعلاقة  الز�جية  هي  علاقة  ان�سجام  ��ئام  لاأنها  رابطة 
بين قلبين، �هي من  اأ�سمى  العلاقات بين  الب�ضر فعليها  يقوم  بناء 
مجتمع باأكمله، �هي علاقة م�ستمرة �مت�سلة لها متطلبات متبادلة، 
تقت�سي الاإ�سباع المتزن عاطفيًا �جن�سيًا �اإقت�ساديًا �ثقافيًا.�بقدر 
عمق هذه العلاقة �متانتها تكون م�سكلاتها اأعمق اأثرا ً�اأكثر تعقيدا،ً 
�بمدى  التوا�سل  بين  الز�جين  اأ�  بمدى  الاختلال  �الا�سطراب 
العاطفي  �الز�اجي  بينهما  تقا�س  ن�سبة  النجاح  �الف�سل  في  هذه 
العلاقة (اأحمد �ح�سين، 1102) .
�المراأة كما يقال ن�سف المجتمع �لها د�رها الكبير في بنائه، 
�حينما  تتاح  لها  الظر�ف  النف�سية  �الاجتماعية  المنا�سبة،  فاإنها 
تقوم بواجبها على اأف�سل �جه ممكن (الهلول �محي�سن، 3102) .
�ترى الباحثتان اأن المخاطر التي تترتب على الطلاق لا توؤثر 
فقط  على  العلاقة  بين  عائلتي  المطلقين  �اإنما  يمتد  تاأثيرها  على 
المراأة المطلقة �الاأبناء الذين يحرمون من الا�ستقرار العائلي بينما 
تحا�ضر المراأة المطلقة بنظرة قاتمة محفوفة بال�سك، �اللوم، �الريبة، 
�اأحيانًا الاحتقار لاأنها في نظر المجتمع �سبب م�سكلة جديدة في بيت 
اأ�ضرتها كذلك قد ينظر بع�سهن للطلاق نظرة مت�سائمة، �قد تنحو اإلى 
الابتعاد عن التفكير في الم�ستقبل، اأ� البحث عن تجربة ز�اج اأخرى، 
كذلك قد تنخف�س درجة التفا�ؤل لدى غالبيتهن.
لذا فاإن علماء ال�سحة النف�سية اأكد�ا في درا�ستهم على اأهمية 
التفا�ؤل  لبقاء  الاإن�سان  متحررا  من  المخاطر  التي  يمكن  اأن  تفتك 
ب�سحته  الج�سدية  �النف�سية  من  خلال  الاأدلة  المتراكمة،  فهو  مفيد 
لل�سحة  الج�سدية  �النف�سية،  فالمتفائلون  يكونون  اأف�سل  تكيفًا 
للانتقالات  الحياتية  المهمة  اأكثر  من  تكيف  الاأفراد  الاأكثر  ت�سا�ؤمًا 
(عبد الح�سن، 2102) .
�يرى  الم�سعان  (0002)  اأن  المجتمعات  الاإن�سانية  تتفا�ت 
فيما  بينها  في  اإ�سفاء  �سمة  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم  على  اأفرادها  �فقا 
للظر�ف  �المتغيرات  الاقت�سادية  �ال�سيا�سية  �الاجتماعية،  �اأن 
درجة الت�سا�ؤم ترتفع في المجتمعات التي لا تتوافر فيها ن�سبة من 
الحرية ت�ساعد الاأفراد على تنمية قدراتهم �ميولهم �اتجاهاتهم.
�في هذا ال�سياق يوؤكد (كريغ، 5002) اأن التفا�ؤل يجعل الفرد 
ي�سعر  بدنيا  ��سحيا  بحال  اأف�سل،  فالمتفائلون  يعي�سون  ب�سحة 
اأف�سل  من  �سواهم،  لان  اأجهزة  المناعة  لديهم  تعمل  ب�سكل  اأف�سل 
لحمايتهم.
فالفرد الذي يتوقع النتائج الاإيجابية فيما يخت�س بالم�سائل 
الاجتماعية  �البيئية  فهو  يتجه  لتبني  النظرة  الاإيجابية  في  اأدائه، 
�الا�ستب�سار  بالاإحداث  ال�سارة  في  الم�ستقبل،  �الاإح�سا�س  بالتفا�ؤل 
(بخاري،  6002)  .�قد  ك�سفت  درا�سة  قام  بها  عبد  الخالق  في 
عام7002  عن  قدرة  التفا�ؤل  �الاأمل  �ال�سعادة  على  التنبوؤ  بحب 
الفرد للحياة.فالمفاجاأة ال�سارة منها تولد لديه معنوية عالية، �اأمًلا 
في الحياة، فهو بذلك يميل اإلى التفا�ؤل (الجوزية، 4102) .
�هذا يجعل من درا�سة التفا�ؤل كمتغير اإيجابي �ضر�رة ملحة 
لما لها من تاأثير فعال في  التنظيم  الذاتي للفرد، �في تن�سئة  اأفراد 
اإيجابيين، �مجتمعات مزدهرة (جودة، 0102) .
�تبين ا�ستيه (3102) اأن هناك علاقة اإيجابية بين التفا�ؤل، 
�طرق  التغلب  على  �سغوط  الحياة،  �هذا  يف�ضر  الارتباط  الاإيجابي 
بين التفا�ؤل، �ال�سحة، �ال�سعادة.حيث يو�سح (بخاري، 6002) اأن 
التفا�ؤل  له د�ر مهم في  الارتقاء بحياة  الاإن�سان �تحقيق رفاهيته 
��سعادته  �ر�سائه  عن  عمله،  ��سحته  النف�سية  �الج�سمية،  �اأن 
التفا�ؤل  يعد  حجر  الزا�ية  الذي  يمكن  الاأفراد  من  ر�سم  اأهدافهم 
المحد�دة  �طرق  تغلبهم  على  ال�سعوبات  التي  تعتر�س  حياتهم، 
بينما  الت�سا�ؤم  عك�س  ذلك  حيث  يظهر  من  خلال  التوقعات  ال�سلبية 
للنتائج.
اإن  تدريب  النا�س  على  الممار�سات  المرتبطة  بالتفا�ؤل 
تحررهم من  البقاء عالقين في  الف�سل  الذي  يتعر�سون  له �تمكنهم 
من  اأن  ي�سبحوا  مفعمين  بالطاقة  �الحما�س  لميدان  الاأداء  القادم، 
�ان  يكون  اأدا�ؤهم  اأف�سل  فعليًا  �ت�سهم  ترجمة  مبادئ  التفا�ؤل  اإلى 
المناهج التعليمية �العلاجية التي تقرر اإدراكات النا�س ذات الاتجاه 
الذ�قي،  فيفرز  التفا�ؤل  طرائق  مفيدة  لفهم  كيفية  ا�ستراك  النا�س 
بالتغيير،  �النمو  الاإيجابي  في  حياتهم  مما  يجعل  الاأفراد  ذ�ي 
الاأ�سلوب الو�سفي التفا�ؤلي اأف�سل من الاأفراد ذ�ي الاأ�سلوب الو�سفي 
الت�سا�ؤمي (عبد الح�سن، 2102) .
(يميمكن  القول  اأنه  �بالرغم  من  اأهمية  مفهوم  التفا�ؤل  -itpO
msim) في الحياة الاإن�سانية بعامة، �في الدرا�سات النف�سية بخا�سة، 
فاإّن  تاريخ  الاهتمام  بهذا  المفهوم  لم  يتجا�ز  العقدين  الاأخيرين 
(ر�سوان،  1002)  ،  فمفهوم  التفا�ؤل  يعد  من  المفاهيم  النف�سية 
الحديثة ن�سبيًا التي دخلت اإطار البحث المكثف في مجال علم ال�سحة 
النف�سية  �التخ�س�سات  النف�سية  الاأخرى.�ينظر  اإليه  اليوم  على  اأنه 
من متغيرات ال�سخ�سية ذات الاأهمية التي تتمتع بثبات ن�سبي.حيث 
ا�ستقطبت  اهتمام كثير من  الباحثين في مجالات  ال�سخ�سية، �علم 
النف�س الاجتماعي، �علم النف�س الاإكلينيكي، �علم ال�سحة.
�يو�سح  ن�ضر  الله  (8002)  اأن  اهتمام  علماء  ال�سخ�سية 
بالتفا�ؤل �الت�سا�ؤم يتجلى في اتخاذهم هذين المفهومين بو�سفهما 
من الجوانب التي تو�سع في الاعتبار في الت�سور العام حول طبيعة 
الاإن�سان مخًيرا  اأ�  م�سًيرا  متاأثًرا  بالعوامل  البيئة  اأ�  الوراثية،  اأ�  اأن 
الاإن�سان يميل بطبيعته اإلى اأن يكون متفائلا اأ� مت�سائًما، �قد يعبر 
اأحياًنا  عن  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم  في  مثل  هذه  الت�سورات  في  ت�سا�ؤل 
موؤداه: هل يحمل الاإن�سان اأ�سا�ًسا جانب الخير اأم ال�ضر؟.
�يبين الاأن�ساري (8002) اأن الخلاف كبير بين الباحثين في 
النظر  اإلى  العلاقة  بين  مفهومي  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم،  ويمكن♦ األإ�شارة♦
على♦الأقل♦– اإلى♦منحيين♦في♦هذه♦العلاقة:♦
اأولهما:♦اأن التفا�ؤل �الت�سا�ؤم �سمتان م�ستقلتان، �لكنهما ♦♦
مرتبطتان، اأي اأن لكل �سمة مت�سل م�ستقل ا�ستقلاًلا ن�سبيًا يجمع بين 
مختلف الدرجات على ال�سمة الواحدة، � لكل فرد موقع على مت�سل 
التفا�ؤل م�ستقل عن مركزه على مت�سل الت�سا�ؤم، �كل �سمة هنا تعد 
– ب�سكل م�ستقل – اأحادية القطب، تبداأ من اأقل درجة على التفا�ؤل 
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(قد تكون �سفرا)ً اإلى اأق�سى درجة.� يتكرر الاأمر ذاته – م�ستقًلا – 
بالن�سبة للت�سا�ؤم.
ثانيهما: اأن التفا�ؤل � الت�سا�ؤم �سمة �احدة، لكنها ثنائية ♦♦
القطب (ralopiB) اأي اأن مت�سل (muunitnoC) هذه ال�سمة له قطبـان 
متقابلان  مت�سـادان،  لكل  فرد  مركز  �احد  عليه،  بحيث  يقع  بين 
التفا�ؤل المتطـرف � الت�سا�ؤم ال�سديد، � يت�سمن ذلك اأن الفرد الواحد 
– ب�سورة عامة – لا يمكن اأن يكون مثًلا متفائًلا جدا ً اأ� مت�سائمًا 
جدا،ً حيث اأن له درجة �احدة على المت�سل (�هو الاأمر ذاته في �سمة 
الانب�ساط – الانطواء) .
كما يوؤكد الاأن�ساري (8991) اأن التفا�ؤل عبارة عن �سمة من 
�سمات ال�سخ�سية، �لي�ست حالة، �يعرف (عبد الخالق، 8991) ال�سمة 
(tiarT)  باأنها  خ�سلة،  اأ�  خا�سية،  اأ�  �سفة  ذات  د�ام  ن�سبي،  يمكن 
اأن يختلف فيها  الاأفراد فتميز بع�سها عن بع�س، �قد تكون  ال�سمة 
�راثية،  اأ�  مكت�سبة،  �يمكن  اأن  تكون  كذلك  ج�سمية،  اأ�  معرفية،  اأ� 
انفعالية، اأ� متعلقة بمواقف اجتماعية.
�يبين الجوزيه (4102)  اأن �سمة  التفا�ؤل لها تاأثير لا يمكن 
التقليل  من  اأهميته  على  ال�سلوك  الاإن�ساني،  حيث  يعّد  علماء  نف�س 
ال�سخ�سية اأن هذه ال�سمة ت�سكل خلفية عامة تحيط بالحالة النف�سية 
للفرد �التي بد�رها توؤثر على �سلوكه �توقعاته للحا�ضر �الم�ستقبل.
�هذا  ما  يوؤكده  (المجدلا�ي،  2102)  من  اأن  للتفا�ؤل  اأهمية  على 
ال�سلوك  الاإن�ساني  مما  يوؤثر  على  الحالة  النف�سية  للفرد  �توقعاته 
بالن�سبة للحا�ضر �الم�ستقبل �سواء اأكانت تفا�ؤلية اأم ت�سا�ؤمية.
�ذهب الفيل�سوف الفرن�سي فولتير اإلى اأن الخير يغلب ال�ضر، �اأن 
الاإن�سان يحب ال�سكوى، �يبالغ في كمية ال�سقاء في العالم �اأن قليلين 
هم اأ�لئك الذين يتمنون الموت، لاأن الحياة لي�ست �سيئة اإلى هذا الحد.
�قد ��سل فولتير اأخيرا اإلى ما اأطلق علية (ن�سف الت�سا�ؤم) (محت�سب، 
8002) .
�قد ��سح �سيلغمان العلاقة بين العز� ال�سببي، �نمط التف�سير 
الت�سا�ؤمي  اأ�  التفا�ؤلي،  حيث  يرى  اأن  المت�سائم  يميل  اإلى  نمط  من 
(للتف�سير اأطلق عليه ت�سمية نمط التف�سير الت�سا�ؤمي  -tA citsimissep
elytssnoitbirt)  ،  اأي  التف�سير  الذاتي  (lanretnI)  �الثابت  (elibatS) 
�ال�سامل  للاأحداث  ال�سلبية  (05 :7991 ,renneR & rezrawhcS) 
.�ا�ستنادا ً اإلى  ذلك  يمكن  القول  اإن  الاأمر  هنا  يتعلق  بالكيفية  التي 
يدرك  من  خلالها  الاأفراد  الاأحداث  �المواقف  المختلفة،  �يقيمونها 
فيها، حيث ي�سهم اأ�سلوب الاإدراك بتطور المر�س �ازدياده �سوءا.ً
�في  �سوء  ما  تم  ذكره  فاإن  الباحثتين  �سعتا  من  خلال  هذه 
الدرا�سة  للوقوف  على  درجة  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء  المطلقات  في 
فل�سطين.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
ارتفعت في ال�سنوات الاأخيرة ن�سبة الطلاق لي�س في المجتمع 
الفل�سطيني فح�سب بل �على م�ستوى العالم، �اأ�سبحت تمثل ظاهرة 
خطيرة لما لها من اآثار مبا�ضرة، �غير مبا�ضرة على المراأة �المجتمع، 
�امتداد  اأثرها في  الم�ستقبل بما  يهدد  �سلامة  المطلقة  النف�سية، مما 
يوؤثر  �سلبًا على  اأدائها  المهني �الاجتماعي، �ينعك�س على  توافقها 
النف�سي،  �ينعك�س  على  �سماتها  ال�سخ�سية،  خا�سة  �سمة  التفا�ؤل 
التي تعّد من اأبرز ال�سمات التي لها تاأثير لا يمكن التقليل من اأهميته 
على  ال�سلوك  الاإن�ساني،  حيث  يعّد  علماء  نف�س  ال�سخ�سية  اأن  هذه 
ال�سمة ت�سكل خلفية عامة تحيط بالحالة النف�سية للفرد التي بد�رها 
توؤثر على �سلوكه، �توقعاته للحا�ضر �الم�ستقبل.�يوؤكد (مجدلا�ي، 
2102) اأن للتفا�ؤل تاأثيره الوا�سح على ال�سلوك الاإن�ساني حيث يوؤثر 
على  الحالة  النف�سية  للفرد،  �توقعاته  بالن�سبة  للحا�ضر  �الم�ستقبل 
�سواء  اأكانت  تفا�ؤلية  اأم  ت�سا�ؤمية.�بالتالي  جاءت  هذه  الدرا�سة 
لا�ستق�ساء اأ� الوقوف على درجة التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات في 
فل�سطين.�تحديدا  جاءت  هذه  الدرا�سة  للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الرئي�س 
التالي: 
ما♦ درجة♦ التفاوؤل♦ لدى♦ الن�شاء♦ المطلقات♦ في♦ محافظة♦♦◄
الخليل؟♦وقد♦انبثق♦عن♦ال�ش�ؤال♦الرئي�س♦الأ�شئلة♦الفرعية♦التالية:♦
ما  درجة  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء  المطلقات  في  محافظة ♦◄
الخليل؟
هل توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة ♦◄
(50.0 ≤ α) في متو�سطات درجة التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات في 
محافظة الخليل تعزى لمتغيرات (العمر، �العمل، �الموؤهل العلمي) .
أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من طبيعة ال�ضريحة المبحوثة �هي؛ 
الن�ساء المطلقات في فل�سطين.كما يعّد مو�سوع الدرا�سة اإ�سافة اإلى 
اأدبيات علم النف�س ب�سورة عامة �اإلى جانب التفا�ؤل ب�سورة خا�سة.
�موجز القول فاإن اأهمية الدرا�سة تكمن في اأهمية المراأة في المجتمع، 
�خطورة اأثر الطلاق، مع قلة الاأبحاث التي تتنا�ل الم�سكلة من زا�ية 
الو�سول  اإلى حل.كما  تنبع  الاأهمية  التطبيقية  لهذه  الدرا�سة من  اأن 
النتائج  التي  يمكن  اأن  تخرج  بها  الباحثتان  قد  ت�سهم  في  معالجة 
�تقديم خدمة ل�ضريحة من المطلقات في مجتمعات مختلفة.خا�سة 
�اأن  هذه  الدرا�سة  قد  تلقي  ال�سوء  على  حجم  الم�سكلات  النف�سية 
�ال�سلوكية التي تعاني منها عينة الدرا�سة كموؤ�ضر للمجتمع الاأ�سلي.
مما قد ي�ساعد في تحديد نوع الخدمة الواجب توفيرها.
أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�شة♦اإلى:♦
معرفة  درجة  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء  المطلقات  في  محافظة . ♦1
الخليل.
معرفة اإن كان هناك فر�ق ذات دلالة اإح�سائية في متو�سطات . ♦2
درجة التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات في محافظة الخليل تعزى 
لمتغيرات (العمر، �العمل، �الموؤهل العلمي) .
فروض الدراسة: 
قامت♦الباحثتان♦ب�شياغة♦الفرو�س♦التالية:♦
لا  توجد  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة . ♦1
(50.0≤α) في متو�سطات التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات في 
محافظة الخليل تعزى للعمر.
لا  توجد  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة . ♦2
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أ. إنصاف عبد القادر إبراهيم عمرو
 د. أمينه  احمد  الشريف
(50.0≤α)  في  متو�سطات  التفا�ؤل  لدى  عينة  من  الن�ساء 
المطلقات في محافظة الخليل تعزى للعمل.
لا  توجد  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة . ♦3
(50.0≤α) في متو�سطات التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات في 
محافظة الخليل تعزى للموؤهل العلمي.
محددات الدراسة
الحدود♦المكانية: اأجريت هذه الدرا�سة في محافظة الخليل ♦
الواقعة جنوب ال�سفة الغربية في فل�سطين.
الحدود♦الزمانية: الف�سل الثاني من العام الدرا�سي (5102 ♦
- 6102م) .
الحدود♦الب�شرية: اقت�ضرت هذه الدرا�سة على عينة ع�سوائية ♦
ممثلة للن�ساء المطلقات في محافظة الخليل.
مصطلحات الدراسة: 
التفاوؤل: (نظرة ا�ستب�سار نحو الم�ستقبل، تجعل الفرد يتوقع ♦
الاأف�سل، �ينتظر حد�ث الخير، �يرنو  اإلى  النجاح �ي�ستبعد ما خلا 
ذلك) (عبد الخالق �الاأن�ساري، 5991: 6) .
كما  عرفه  (الكرعا�ي  ��سعيد،  2102:  69)  باأنه  (نظرة 
ا�ستب�سار نحو الم�ستقبل، تجعل الفرد يتوقع الاأف�سل، �ينتظر حد�ث 
الخير، �يرنو اإلى النجاح) 
التعريف♦ الإجرائي♦ للتفاوؤل:  الدرجة  التي  تح�سل  عليها ♦
المطلقة  من  خلال  ا�ستجاباتها  على  فقرات  مقيا�س  التفا�ؤل  المعد 
لاأغرا�س الدرا�سة.
الطلاق: اأ�سار الزحيلي اإلى اأن الطلاق لغة يعني» حل القيد ♦
�الاإطلاق، �منه ناقة طالق اأي مر�سلة بلا قيد، �اأ�سير مطلق اأي حل 
قيده �خلي عنه، لكن العرف خ�س الطلاق بحل القيد المعنوي، �هو 
في  المراأة، �الاإطلاق في حل  القيد الح�سي في غير  المراأة  « �رد في 
(ا�سعد، 7002: 7) .
�عرفته الحرا�سي�س (6991) (باأنه انهيار البناء الاأ�ضري مما 
يترتب  عليه عدم  اأداء  اأحد  الطرفين  للالتزامات  الواجبة عليه تجاه 
الاأبناء، �هي ��سيلة يلجاأ اإليها اأحد الطرفين اأ� كليهما للتخل�س من 
التوترات الناتجة عن ف�سل الز�اج التي ي�سعب تفاديها) .(الابراهيم، 
7002،  761)  .
المراأة♦المطلقة: (�هي كل امراأة فارقت ز�جها في حياته ♦
بطلاقه لها) (خويطر، 0102، 9) .
الدراسات السابقة: 
هناك  عدد  من  الدرا�سات  التي  تنا�لت  مو�سوع  التفا�ؤل 
بعامة في الوقت الذي تبين فيه للباحثتين �سح الدرا�سات المرتبطة 
بالمطلقات  في  البيئة  العربية  بعامة  �البيئة  الفل�سطينية  بخا�سة، 
حيث لم تعثر الباحثتان على اأي درا�سة �سابقة في البيئة الفل�سطينية.
�من الدرا�سات التي تنا�لت مو�سوع التفا�ؤل: 
اأجرت محج�ب (3102) درا�سة هدفت الك�سف عن العلاقة بين 
التفا�ؤل  �اأ�ساليب مواجهة  ال�سغوط  لدى  الن�ساء  الم�سابات بمر�س 
ال�ضرطان.�قد  ا�ستخدمت  الباحثة  المنهج  الو�سفي  الارتباطي، 
�لغر�س  جمع  بيانات  الدرا�سة  طبقت  الباحثة  مقيا�س  التفا�ؤل 
�مقيا�س مواجهة ال�سغوط، �قد بلغت عينة الدرا�سة (001) امراأة
�اأ��سحت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الم�سابات  بمر�س  ال�ضرطان 
تعاني من انخفا�س درجة التفا�ؤل كما اأن درجة مواجهة ال�سغوط 
منخف�سة �د�ن الو�سط، كما اأن هناك ارتباطًا موجبًا داًلا اإح�سائيًا 
بين  مواجهة  ال�سغوط  �التفا�ؤل  لدى  الن�ساء  الم�سابات  بمر�س 
ال�ضرطان.
�اأجرى اأب�♦العلا (0102) درا�سة هدفت اإلى البحث في العلاقة 
بين  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم  �بع�س  المتغيرات  النف�سية  �منها  تقدير 
الذات  �الطموح  �التوافق مع  الحياة  الجامعية، �تحديد  ما  اإذا كان 
هناك  فر�ق بين  الجن�سين في كل من  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم.�قد  بلغت 
عينة  الدرا�سة (406) طلاب �طالبات من طلبة جامعة المن�سورة، 
�لتحقيق  هدف  الدرا�سة  ا�ستخدم  الباحث  القائمة  العربية  للتفا�ؤل 
�الت�سا�ؤم،  �مقايي�س  الطموح  �التوافق  مع  الحياة  الجامعية،  �قد 
اأ��سحت  نتائج  الدرا�سة  اأن  هناك  علاقة  ارتباط  موجبة  �دالة 
اإح�سائيا بين متو�سطات تقدير الذات �التوافق مع الحياة الجامعية، 
كما  تبين  �جود  علاقة  ارتباط  �سالبة  بين  متو�سطات  الت�سا�ؤم 
�متو�سطات مقيا�سي تقدير الذات �التوافق مع الحياة الجامعية.كما 
تبين �جود فر�ق بين الطلاب في درجة التفا�ؤل �ل�سالح الذكور.
كما  هدفت  درا�سة  �شيدم  (9002)  اإلى  معرفة  العلاقة  بين 
اأ�ساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الاأحداث الاأ�سوياء �الجانحون، 
�بين التفا�ؤل �الت�سا�ؤم.�قد تكون مجتمع الدرا�سة من طلاب التعليم 
العام  النهاري  الاأ�سوياء  في  مدار�س  مدينة  الريا�س  الحكومية  في 
المرحلتين المتو�سطة �الثانوية �الاأحداث ال�سعوديين الجانحين في 
دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة الريا�س، الذين هم في المرحلتين 
المتو�سطة  �الثانوية  اأ�  من  هم  في  هذه  الفئة  العمرية،  حيث  طبق 
عليهم اختبار قيا�س اأ�ساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الاأحداث 
من  اإعداد:  مو�سى  نجيب  مو�سى.�مقيا�س  خا�س  بقيا�س  التفا�ؤل 
�الت�سا�ؤم لدى الاأحداث ��سغار ال�سن من اإعداد �سيدني �اآخر�ن.وكان♦
من♦اأهم♦النتائج:♦
هناك  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  اأ�ساليب  المعاملة ♦♦
الوالدية  كما  يدركها  الاأحداث  الاأ�سوياء  �الجانحون  حيث  كانت 
ل�سالح الجانحين.�هناك فر�ق ذات دلالة  اإح�سائية بين  الاأ�سوياء 
�الجانحين  في  كل  من  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم،  حيث  كانت  الفر�ق  في 
متغير  التفا�ؤل  ل�سالح  الاأ�سوياء  بينما  كانت  في  متغير  الت�سا�ؤم 
ل�سالح الجانحين.
هناك علاقة عك�سية بين اأ�ساليب المعاملة الوالدية ال�سيئة ♦♦
�بين التفا�ؤل لدى كل من الاأحداث الاأ�سوياء �الجانحين بينما تبين 
�جود  علاقة  طردية  بين  اأ�ساليب  المعاملة  الوالدية  ال�سيئة  �بين 
الت�سا�ؤم لدى كل من الاأحداث الاأ�سوياء �الجانحين.
�هدفت درا�سة اإبراهيم (9002) اإلى معرفة العلاقة بين التفا�ؤل 
�الت�سا�ؤم �تنظيم الوقت لدى طلاب �طالبات الجامعات الحكومية 
بولاية  الخرطوم.�معرفة  اإذا  كانت  هناك  فر�ق  دالة  تعزى  لمتغير 
النوع  (طلاب/  طالبات)  �التخ�س�س،  كليات  (علمية/  اأدبية) 
�الفرقة  (الاأ�لى/  الرابعة)  .ا�ستخدمت  الباحثتان  المنهج  الو�سفي 
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الارتباطي.�بلغ حجم العينة (195) طالبا �طالبة تم اختيارها عن 
طريق العينة الطبقية الع�سوائية.
ت��شلت♦الدرا�شة♦اإلى♦النتائج♦التالية:♦
ي�سود  التفا�ؤل  بدرجة  فوق  الو�سط  بينما  ي�سود  الت�سا�ؤم ♦
بدرجة د�ن الو�سط.
عدم �جود فر�ق دالة تعزى لكل من النوع، �التخ�س�س، ♦
�الفرقة (المرحلة) .بينما ترتبط درجات التفا�ؤل طرديا مع الا�ستفادة 
من الوقت، �عك�سيا مع هدر الوقت �ت�سييعه.
لا  توجد  علاقة  ارتباط  بين  درجات  الت�سا�ؤم  �بين ♦
الا�ستفادة  من  الوقت،  توجد  علاقة  ارتباط  طردي  بين  درجات 
الت�سا�ؤم �درجات بعد هدر الوقت �ت�سييعه.
كما  اأجرى  محت�شب  (8002)  درا�سة  هدفت  البحث  في  علاقة 
التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم  باأحداث  الحياة  اليومية  ال�ساغطة،  �اأ�ساليب 
المواجهة  لدى  طلبة  جامعة  القد�س،  �معرفة  اأن  كان  هناك  فر�ق 
فيهما �فقًا لمتغيرات الجن�س �التخ�س�س العلمي �ال�سنة الدرا�سية، 
�لتحقيق اأهداف الدرا�سة اختارت الباحثتان عينة مكونة من (313) 
طالبا  �طالبة،  طبق  عليهما  (القائمة  العربية  للتفا�ؤل  �الت�سا�ؤم، 
�مقيا�س اأحداث الحياة اليومية ال�ساغطة، �مقيا�س اأ�ساليب مواجهة 
اأحداث  الحياة  اليومية  ال�ساغطة)  ،  وقد♦ خرجت♦ الدرا�شة♦ بالنتائج♦
التالية:♦
اأن  درجة  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم  لدى  طلبة  جامعة  القد�س ♦
كانت  متو�سطة،  �انه  لا  توجد  فر�ق  في  درجة  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم 
تعزى لمتغير الجن�س، �التخ�س�س، �ال�سنة الدرا�سية.
�جود  علاقة  �سلبية  بين  التفا�ؤل،  �كل  من  الت�سا�ؤم، ♦
�الاأحداث ال�ساغطة، �التفاعل ال�سلبي، �الت�ضرف ال�سلوكي، ��جود 
علاقة اإيجابية بين الت�سا�ؤم �كل من الاأحداث ال�ساغطة، �التفاعل 
ال�سلبي، �الت�ضرف ال�سلوكي، �تبين عدم �جود علاقة بين الت�سا�ؤم، 
�التفاعل  الاإيجابي، �الاأحداث  ال�ساغطة  التفاعل  الاإيجابي.��جود 
علاقة  اإيجابية  بين  الاأحداث  ال�ساغطة  �كل  من  التفاعل  ال�سلبي، 
�الت�ضرف  ال�سلوكي، بمعنى  اأنه  كلما  زادت  الاأحداث  ال�ساغطة  زاد 
تاأثير التفاعل ال�سلبي، �الت�ضرف ال�سلوكي �جود علاقة اإيجابية بين 
التفاعل  ال�سلبي،  �الت�ضرف  ال�سلوكي، بمعنى  اأنه  كلما  زاد  التفاعل 
ال�سلبي زاد الت�ضرف ال�سلوكي، �العك�س �سحيح.
اأما  درا�سة  اأب�♦ تركي  (8002)  فقد  هدفت  التعرف  اإلى  علاقة 
التفا�ؤل  بالر�سا  عن  الحياة  �التوافق  الز�اجي  لدى  الاأز�اج 
�الز�جات في فل�سطين.�قد �سمل مجتمع الدرا�سة جميع المتز�جين 
رجالا �ن�ساء في مدينة الخليل في فل�سطين، �تكونت عينة الدرا�سة 
من (132) ذكرا ً� (022) اأنثى، �تم ا�ستخدام مقيا�س القائمة العربية 
للتفا�ؤل  �ا�ستبانة  التوافق  الز�اجي،  �مقيا�س  الر�سا  عن  الحياة، 
�اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى �جود علاقة ارتباط ذات دلالة اإح�سائية 
بين التفا�ؤل �الر�سا عن الحياة لدى الاأز�اج في جانبي (الرغبة اأ� 
الاأهمية) �  (الر�سا)  ،  اأما بالن�سبة  للز�جات فاأظهرت  النتائج عدم 
�جود علاقة بين التفا�ؤل �الر�سا عن الحياة في جانب (الرغبة  اأ� 
الاأهمية) ، ��جود علاقة ذات دلالة اإح�سائية بين التفا�ؤل �الر�سا 
عن الحياة في جانب اآخر (الر�سا) ، كما بينت النتائج �جود علاقة 
دالة  بين  التفا�ؤل  �التوافق  الز�اجي  لدى  الاأز�اج  �الز�جات.كما 
بينت النتائج  اأنه لا توجد فر�ق ذات دلالة بين الاأز�اج �الز�جات 
في درجة التفا�ؤل.
كذلك  هدفت  درا�سة  ن�شر♦ الله  (8002)  اإلى  الك�سف  عن  اأنماط 
التفكير  ال�سائدة  �علاقتها  ب�سيكولوجية  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم  لدى 
طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين، كما هدفت الدرا�سة 
التعرف  اإلى  الفر�ق  في  اأنماط  التفكير،  �علاقتها  ب�سيكولوجية 
التفا�ؤل �الت�سا�ؤم لدى طلبة الثانوية العامة في محافظة جنين تبعا 
لمتغيرات: (الجن�س، �فرع الثانوية العامة، �مكان ال�سكن، �م�ستوى 
التح�سيل  الدرا�سي)  .�تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (182)  طالبًا 
�طالبة، �قد  ا�ستملت  الدرا�سة على  اأداتين هما: مقيا�س (هاري�سون 
�برام�سون) لاأنماط التفكير، �مقيا�س (�سيجمان) للتفا�ؤل �الت�سا�ؤم، 
وخل�شت♦الدرا�شة♦اإلى♦النتائج♦الآتية:♦
عدم  �جود  علاقة  ارتباطية  بين  اأنماط  التفكير  ال�سائد، ♦
��سيكولوجية التفا�ؤل �الت�سا�ؤم.
عدم �جود فر�ق في اأنماط التفكير التي ي�ستخدمها طلبة ♦
مرحلة  الثانوية  العامة  في  المحافظة،  التي  ُتعزى  لمتغير  الجن�س، 
�مكان  ال�سكن،  �فرع  الثانوية  العامة،  �المعدل  في  ال�سف  الاأ�ل 
الثانوي.
�جود  فر�ق  في  متو�سطات  ا�ستجابات  طلبة  مرحلة ♦
الثانوية العامة على مقيا�س التفا�ؤل �الت�سا�ؤم، التي ُتعزى لمتغير 
الجن�س ل�سالح الذكور، ��جود فر�ق في متو�سطات ا�ستجابات طلبة 
مرحلة الثانوية العامة على مقيا�س التفا�ؤل �الت�سا�ؤم، التي ُتعزى 
لمتغير المعدل في ال�سف  الاأ�ل  الثانوي، �هذه  الفر�ق ل�سالح فئة 
المعدل (06 % - 96 %) على فئتي المعدل (08 % - 98 %) ، 
(09 % - فما فوق) ، �هذه الفر�ق ل�سالح فئة المعدل (07 % - 
97  %) على فئة المعدل
 (09 % - فما فوق) .♦
عدم �جود فر�ق في متو�سطات  ا�ستجابات طلبة مرحلة ♦
الثانوية العامة في محافظة جنين على مقيا�س التفا�ؤل �الت�سا�ؤم، 
ُتعزى لمتغير مكان ال�سكن، �فرع الثانوية العامة.
�اأجرى  ح�شان  (7002)  درا�سة  هدفت  اإلى  ا�ستق�ساء  درجة 
�سيوع  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم  لدى  الطالبات  المعلمات  ب�سعبة  ريا�س 
الاأطفال بكلية التربية – جامعة طنطا �قد تالف مجتمع الدرا�سة من 
(095)  طالبة  من  طالبات  ال�سنة  الرابعة  تخ�س�س  ريا�س  اأطفال، 
�قد  طبقت  الباحثة  اختبار  التفا�ؤل  �الت�سا�ؤم،  �اأ��سحت  نتائج 
الدرا�سة  اأن �سيوع الت�سا�ؤم بين الطالبات المعلمات كانت (76.07 
%)  بينما كان  �سيوع  التفا�ؤل بين  الطالبات  المعلمات كان بن�سبة 
(23.92 %) .
اأي�سا  هدفت  درا�سة  ت�شانج،  8991 )gnahC)  التعرف  اإلى 
تاأثير التفا�ؤل على التوافق النف�سي �البدني �طرق مواجهة الاأحداث 
ال�ساغطة،  ا�ستخدم  الباحث  اختبار  التوجه  نحو  الحياة  لقيا�س 
التفا�ؤل �الت�سا�ؤم �مقيا�س الر�سا عن الحياة لقيا�س التوافق النف�سي 
�قائمة (بيك) للاكتئاب.�تم تطبيق هذه الاأد�ات على (627) طالبًا 
�طالبة  من  الطلاب  الجامعيين،  اأ�سفرت  نتائج  الدرا�سة  عن  ارتباط 
التفا�ؤل  اإيجابيًا  بالتوافق  النف�سي  �البدني،  �ارتباط  الت�سا�ؤم  ب�سوء 
التوافق  النف�سي  �البدني،  ��جود  فر�ق  بين  الذكور  �الاإناث  في 
التفا�ؤل �الاكتئاب ل�سالح الاإناث.
7درجة التفاؤل لدى النساء المطلقات في فلسطين
-دراسة  ميدانية  مطبقة  على  عينة  من  المطلقات  في  محافظة  الخليل-
أ. إنصاف عبد القادر إبراهيم عمرو
 د. أمينه  احمد  الشريف
كما  هدفت  درا�سة  ماكلن  (nilkaM)  الم�سار  اإليها  في  حمدان 
(9991) اإلى الك�سف عن حياة الاأ�ضرة �الاأفراد الناجحين في القراءة 
�الذين  يعي�سون  في  بيئة  غير  اآمنة  اقت�ساديًا،  لتحقيق  ذلك  بنيت 
الدرا�سة على اثنين من التراكيب النظرية، التفا�ؤل المتجدد �المعرفة 
العالية بالقراءة �الكتابة حيث طبقت الدرا�سة على �ستة  اأطفال في 
ال�سف الخام�س الابتدائي �اأب �مربي اأطفال را�سد لكل طفل، �قد تم 
اختيار  الاأطفال على  اأ�سا�س درجات  قائمة  القراءة  التي قدمت من 
قبل معلمي الاأطفال، �قد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه لا توجد هناك 
بال�ضر�رة مجموعة معينة من الظر�ف تحيط بالطفل ليكون قارئًا 
ناجحًا  حيث  اإن  القراء  الناجحين  من  اأ�ضرة  فقيرة  مار�سوا  القراءة 
��ساركوا  مع  الاآخرين  في  القراءة  (التفا�ؤل  المتجدد)  �كذلك  بينت 
الدرا�سة  اأن  المعرفة  العالية  بالقراءة  �الكتابة  هي  المكونات  التي 
تقوم بها الاأ�ضر لم�ساعدة اأبنائها على اأن يكونوا قراء ناجحين.
اأي�سا هدفت درا�سة  كارفر  (3991, revraC)  اإلى التعرف على 
درجة  التفا�ؤل،  �الت�سا�ؤم  تبعا  للاختلاف  الثقافي  لدى  مجموعة 
من الن�ساء اأجريت لهن في المراحل المبكرة من �ضرطان الثدي (في 
المرحلة الاأ�لى �الثانية) ، �قد كان ��سعهن غير م�ستقر �سحيا، �قد 
تمت مقابلتهن لاأ�ل مرة في �قت الت�سخي�س، ثم مرة ثانية في اليوم 
ال�سابق لاإجراء الجراحة، �بعد ذلك تمت مقابلتهن في فترة من (7 - 
01) بعد اأيام الجراحة، �بذلك تم اإجراء مقابلات تتبعيه بعد (3 �6 
�21  �سهرا)  .�تم  تقدير  التفا�ؤل  با�ستخدام  اختبار  مقيا�س  التوجه 
نحو  الحياة،  �قي�س  المزاج  ال�سلبي  �الاألم  في  كل  المقابلات.�قد 
اأ��سحت  الدرا�سة  اأنَّ  التفا�ؤل  ارتبط  عك�سيًا  بال�سيق  �الاألم.�كانت 
رد�د  فعلهن  لمواجهة  المر�س:  التقبل  �اإعادة  الت�سكيل  الاإيجابي، 
�التدين،  �اأ��سحت  النتائج  اأن  رد�د  فعل  المواجهة  تقوم  بد�ر 
الو�سيط في تاأثير التفا�ؤل على ال�سيق.
اأما  درا�سة  �شيرز♦ و♦ جالمب��س  (sobmalaG dna sraeS) 
الم�سار اإليها في (التلاحمة، 7002) : فقد هدفت التعرف اإلى العلاقة 
ما بين عمل المراأة �التوافق الز�اجي لدى الز�جين، �تكونت العينة 
من  (68)  ز�جًا،  �تم  تطبيق  مقيا�س  التوافق  الز�اجي  �ثلاثة 
مقايي�س  اأخرى  للتعرف  على  �سغوط  العمل  الم�ستمرة  لدى  الن�ساء 
�الاكتئاب  �الحالة  المزاجية،  �اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  عمل  المراأة 
يرتبط  بالتوافق  الز�اجي  لديها  ب�سبب  الاإح�سا�س  بال�سغط  الذاتي 
تعانيه  في  العمل،  �اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  الم�ستويات  العالية  من 
ال�سغوط في العمل ترتبط بم�ستويات منخف�سة من التوافق الز�اجي، 
اأما بالن�سبة للرجال فهناك ارتباط بطريقة غير مبا�ضرة بين ظر�ف 
عمل ز�جاتهم �التوافق الز�اجي لديهم.




�جود نق�س في مثل هذه النوع من  الدرا�سات على الم�ستوى . ♦1
العربي  بعامة  �الم�ستوى  الفل�سطيني  بخا�سة  في  حد�د  علم 
الباحثتين.
اإن  معظم  الدرا�سات  التي  اطلعت  عليها  الباحثتان  تركز  على . ♦2
متغيرات مختلفة من �جهة نظر فئات مختلفة، بينما لم يكن 
هناك  درا�سة  �احدة  جمعت  بين  المطلقات  �التفا�ؤل  خا�سة 
في المجتمعات العربية.فقد تنا�لت غالبية الدرا�سات ال�سابقة 
العلاقة بين التفا�ؤل �متغيرات اأخرى �منها، درا�سات كل من 
(المحجوب، 3102) � (اأبو العلا، 0102) � (�سيدم، 9002) 
� (اإبراهيم، 9002) � (المحت�سب، 8002) .
تبين للباحثتين اأن بع�س الدرا�سات تنا�ل درجة التفا�ؤل لدى . ♦3
قطاعات  مختلفة  فيما  اقت�ضر  بع�سها  على  الن�ساء  اللواتي 
تعاني من بع�س الاأمرا�س �منها؛ درا�سة (المحجوب، 3102) 
بينما تنا�ل بع�سها الاآخر التفا�ؤل في ظل ظر�ف �متغيرات 
تتعلق  بظر�ف  الحياة  �منها  درا�سات  (اأبو  العلا،  0102)  � 
(المحت�سب، 8002) � (اأبو تركي، 8002) .
اتفقت  الدرا�سة  الحالية  مع  الدرا�سات  ال�سابقة  في  مو�سوعها . ♦4
المتعلق  بدرجة  التفا�ؤل  �كيفية  تح�سينه  لدى  الاأفراد.في 
حين تختلف الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة في الفئة 
الم�ستهدفة �المتغيرات المبحوثة.
ا�ستفادت الباحثتان من الدرا�سات ال�سابقة في مجالي الاإطار . ♦5
النظري �اإعداد اأداة الدرا�سة.
منهج الدراسة: 
ا�ستخدمت الباحثتان المنهج الو�سفي لمنا�سبته لطبيعة هذه 
الدرا�سة،  بهدف  التعرف  على  درجة  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء  المطلقات 
في  فل�سطين،  �ذلك  لملاءمة  المنهج  الو�سفي  لمثل  هذا  النوع  من 
الدرا�سات.
مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع الن�ساء المطلقات في محافظة 
الخليل،  �البالغ  عددهن  (5451)  خلال  عامي  (3102،  4102م) 
(الجهاز  المركزي  للاإح�ساء  الفل�سطيني،  5102).�الجد�ل  (1) 
يو�سح عدد اأفراد مجتمع الدرا�سة.
جدول )1) 






تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (903)  مبحوثات  من  الن�ساء 
المطلقات في محافظة الخليل تم اختيارهن بطريقة العينة الع�سوائية 
الب�سيطة، �تمثل العينة ما ن�سبته (%02) من مجتمع الدرا�سة، �بعد 
اإتمام عملية جمع البيانات ��سلت ح�سيلة الجمع (002) مبحوثة، 
حيث  ا�ستعانت  الباحثتان  بمجموعة  من  المتطوعين  في  مراكز 
الخدمة الاجتماعية في محافظة الخليل �موؤ�س�ساتها من اأجل توزيع 
الا�ستبانة من  الفئة  الم�ستهدفة �جمعها،  �الجد�ل  رقم  (2)  يو�سح 
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة.
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جدول )2) : 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر والعمل والمؤهل العلمي.
المجم�عالن�شبة♦المئ�يةالعددالمتغير
توزيع اداة الدرا�سة 
54 %09اأقل من 52 �سنة
5.73 %57بين 52 – 03 �سنة 002






62 %25اأقل من ثانوي
5.14 %38ثانوي 002
5.23 %56جامعي
بناء أداة الدراسة: 
من  خلال  مراجعة  الاأدب  التربوي،  �البحث  في  الدرا�سات 
التي اهتمت بمو�سوع  التفا�ؤل لم تجد  الباحثتان مقيا�سًا لل�سغوط 
ينا�سب  طبيعة  عينة  الدرا�سة.فقامت  ببناء  ا�ستبانة  بعد  الرجوع 
لعدد  من  الدرا�سات  العربية  �الاأجنبية،  �من  هذه  الدرا�سات  درا�سة 
(المجالي، 0102) ، � (محت�سب، 8002) ، � (الاأن�ساري، 8991) � 
(الاأن�ساري �كاظم، 7002) ، �قد تكونت اأداة الدرا�سة في �سورتها 
النهائية من (51) فقرة، يلي كل فقرة ثلاثة بدائل (دائمًا، اأحيانًا، 
لا  يحدث  اإطلاقًا)  تعبر  عن  درجة  �سعور  المطلقة  بالتفا�ؤل.�على 
المبحوثة اأن تختار اأي من هذا البدائل تنطبق عليها.
�للتعرف  اإلى  تقديرات  اأفراد  العينة �تحديد  درجة  (التفا�ؤل) 
، �فق قيمة المتو�سط الح�سابي تم ح�ساب المدى (3 -  1 =2)  ، ثم 
تم تق�سيمه على  (2) للح�سول على طول الخلية  ال�سحيح  (3/2 = 
66.0) ، �بعد ذلك تم اإ�سافة هذه القيمة اإلى اأقل قيمة في المقيا�س 
(اأ� بداية المقيا�س �هى الواحد ال�سحيح) �ذلك لتحديد الحد الاأعلى 





منخف�سة اإذا ترا�حت قيمة المتو�سط للدرجة الكلية اأ� الفقرة بين 1 - 66.11
متو�سطةاإذا ترا�حت قيمة المتو�سط للدرجة الكلية اأ� الفقرة بين اأكثر من 76.1 - 23.22
مرتفعةاإذا ترا�حت قيمة المتو�سط للدرجة الكلية اأ� الفقرة بين اأكثر من 33.2 - 33
صدق أداة الدراسة: 
اأول:ً  ال�شدق♦ الظاهري:  تم  التاأكد  من  �سدق  المقيا�س ♦♦
ب�سورته  الاأ�لية  في  الدرا�سة  الحالية  بعر�سه  على  �سبعة  محكمين 
من  المخت�سين  في  الاإر�ساد  النف�سي  �ال�سحة  النف�سية،  للتاأكد  من 
دقة �سياغة كل فقرة من فقرات الا�ستبانة ��سلاحيتها في قيا�س 
ما ��سعت لقيا�سه، �قد تم اإجراء تعديل في �سياغة اأربع فقرات فقط 
في �سوء اآراء بع�س المحكمين.
ثانيا:ً  ال�شدق♦ العاملي:  من  ناحية  اأخرى تم  التحقق  من ♦♦
ال�سدق  بح�ساب  م�سفوفة  ارتباط  فقرات  الاأداة  مع  الدرجة  الكلية، 
�ذلك كما هو �ا�سح في الجد�ل (4) .
جدول )4) 







ت�سير المعطيات الواردة في الجد�ل (4) اأن جميع قيم ارتباط 
الفقرات  مع  الدرجة  الكلية  دالة  اإح�سائيًا،  مما  ي�سير  اإلى  تمتع 
الاأداة ب�سدق عاٍل �اأنها ت�سترك معًا في قيا�س التفا�ؤل لدى الن�ساء 
المطلقات في فل�سطين.
ثبات أداة الدراسة: 
قامت  الباحثتان  باحت�ساب  ثبات  الاأداة  عن  طريق  معامل 
(كر�نباخ األفا) (ahplA hcabnorC) .حيث بلغت قيمة معامل الثبات 
9درجة التفاؤل لدى النساء المطلقات في فلسطين
-دراسة  ميدانية  مطبقة  على  عينة  من  المطلقات  في  محافظة  الخليل-
أ. إنصاف عبد القادر إبراهيم عمرو
 د. أمينه  احمد  الشريف
بطريقة كر�نباخ األفا (19.0) �هذا ي�سير اإلى اأن الاأداة تتمتع بدرجة 
عالية جدا من الثبات.
إجراءات تطبيق الدراسة: 
تم♦اتباع♦الإجراءات♦التالية♦من♦اأجل♦تنفيذ♦الدرا�شة:♦
القيام بح�ضر مجتمع  الدرا�سة �المتمثل في  الن�ساء المطلقات . ♦1
في محافظة الخليل.
بناء  اأداة  الدرا�سة  بعد  اطلاع  الباحثتين  على  مجموعة  من . ♦2
الاأد�ات  الم�ستخدمة  في  مثل  هذه  الدرا�سة  �مراجعة  الاأدب 
التربوي الخا�س بمو�سوع البحث.
تم التاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة �ثباتها.. ♦3
توزيع  اأداة  الدرا�سة،  �من  ثم  جمع  الا�ستبانات،  �اإدخال . ♦4
البيانات  لجهاز  الحا�سوب،  �معالجتها  اإح�سائيًا  لا�ستخراج 
النتائج �تف�سيرها.
ا�ستخدام  البرنامج  الاإح�سائي  SSPS  لتحليل  البيانات، . ♦5
�ا�ستخراج النتائج.
المعالجة الإحصائية: 
تمت  المعالجة  الاإح�سائية  اللازمة  للبيانات،  �تم  ا�ستخدام 
الاإح�ساء الو�سفي با�ستخراج الاأعداد، �الن�سب المئوية، �المتو�سطات 
الح�سابية،  �الانحرافات  المعيارية  لدى  اأفراد  العينة  �ا�ستجاباتهم 
على  الاأداة،  �قد  فح�ست  فر�سيات  الدرا�سة  عن  طريق  الاختبارات 
الاإح�سائية التحليلية التالية: اختبار (ت) (tset -t) ، �تحليل التباين 
الاأحادي (avona yaw – eno) �اختبار �سيفيه (effehcS) ، �ا�ستخدم 
معامل  الثبات كر�نباخ  األفا لح�ساب  ثبات  الاأداة، �ذلك  با�ستخدام 
الحا�سوب  با�ستخدام  برنامج  الرزم  الاإح�سائية  للعلوم  الاجتماعية 
(SSPS) .
نتائج الدراسة
نتائج♦ ال�ش�ؤال♦ الأول:♦ ما♦ درجة♦ التفاوؤل♦ لدى♦ الن�شاء♦♦◄
المطلقات♦في♦محافظة♦الخليل؟
للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الاأ�ل  ا�ستخرجت  الاأعداد، 
�المتو�سطات الح�سابية، �الانحرافات المعيارية لمتو�سطات التفا�ؤل 
على الدرجة الكلية للاأداة، �ذلك كما هو �ا�سح في الجد�ل (5) .
جدول )5) 




عند مطالعة المتو�سطات الح�سابية  للتفا�ؤل عند  العينة ككل، 
ظهر اأن المتو�سط الح�سابي لدرجة التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات في 
فل�سطين قد بلغ (20.2) ، مع انحراف معياري قدره (15.0) ، �هذا 
ي�سير اإلى اأن درجة التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات في فل�سطين جاءت 
بدرجة متو�سطة.
�هذه  النتيجة  تتفق مع  نتائج محت�سب  (8002)  التي  بينت 
اأن درجة التفا�ؤل �الت�سا�ؤم لدى طلبة جامعة القد�س كانت متو�سطة 
بينما  اختلفت  مع  نتائج  درا�سة  (اإبراهيم،  9002)  .التي  بينت  اأن 
درجة التفا�ؤل لدى طلبة الجامعة كانت فوق المتو�سط.
�تعز� الباحثتان ال�سبب في �جود درجة متو�سطة من التفا�ؤل 
لدى  الن�ساء  اإلى  تلك  الم�سكلات  الاجتماعية  التي  تواجه  المراأة  بعد 
طلاقها  �المتمثلة  في  نظرة  الاآخرين  لها،  �المت�سمة  (بال�سهوة، 
�الرغبة  الجن�سية،  �ال�سفقة،  �قلة  الاحترام،  �التقدير)  مما  يحد  من 
تفاعلها  الاجتماعي  �يجعلها  تميل  للعزلة،  �تتراجع  في  علاقاتها 
الاجتماعية  �بخا�سة  مع  اأقاربها  (الاأعمام  �الاأخوال)  .بالاإ�سافة 
اإلى تلك ال�سغوط الناتجة عن الطلاق، �تفكيرها بالم�ستقبل، كل ذلك 







نتائج♦اختبار♦ الفر�شية♦ الأولى: لا يوجد فر�ق ذات دلالة ♦♦
اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) في متو�سطات التفا�ؤل 
لدى الن�ساء المطلقات في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر.
للتحقق  من  �سحة  الفر�سية  الاأ�لى  تم  ا�ستخراج  المتو�سطات 
الح�سابية، �الانحرافات المعيارية تبعا لمتغير العمر، �ذلك كما هو 
�ا�سح في الجد�ل (6) .
جدول )6) 
الأعداد، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية تبعا لمتغير العمر.
النحراف♦المعياريالمت��شط♦الح�شابيالعددالعمرالمتغير
التفا�ؤل
84.059.109اأقل من 52 �سنة
84.039.157بين 52 – 03 �سنة
84.034.253اأكثر من 03 �سنة
يت�سح من الجد�ل (6) �جود اختلاف في متو�سطات التفا�ؤل 
لدى  الن�ساء  المطلقات  تعزى  لمتغير  العمر.�لفح�س  الفر�سية  تم 
ا�ستخراج  نتائج  اختبار  تحليل  التباين  الاأحادي  كما  هو  �ارد  في 
الجد�ل (7) .
جدول )7) 
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يت�سح من الجد�ل (7) �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند 
م�ستوى  الدلالة  (50.0  ≤ α)  في  متو�سطات  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء 
المطلقات  في  فل�سطين  تبعا  لمتغير  العمر،  حيث  بلغت  قيمة  (ف) 
المح�سوبة  على  الدرجة  الكلية  للتفا�ؤل  (610.51)  عند  م�ستوى 
الدلالة  (000.0)  ،  �لمعرفة  م�سدر  الفر�ق  �اختبار  اتجاه  الدلالة 
قامت  الباحثتان  با�ستخدام  اختبار  (effehcS)  �كانت  نتائج  هذا 
الاختبار كما هي في الجد�ل (8) .
جدول رقم )8) 
نتائج اختبار )effehcS) لمعرفة اتجاه الدلالة في متوسطات التفاؤل تبعا لمتغير العمر.
�شنةاقل♦من 52 العمرالمتغير





- 48084.0*81120.0اأقل من 52 �سنة
- 20205.0*بين 52 – 03 �سنة
اأكثر من 03 �سنة
ت�سير المعطيات الثنائية البعدية في الجد�ل (8) اأن الفر�ق في 
متو�سطات  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء  المطلقات في  فل�سطين  تبعا لمتغير 
العمر،  كانت  بين  الن�ساء  اللواتي  اأعمارهن  (اأقل  من  52  �سنة،  بين 
52 – 03 �سنة) �بين الن�ساء اللواتي اأعمارهن (اأكثر من 03 �سنة) 
ل�سالح الن�ساء  اللواتي  اأعمارهن (اأكثر من  03 �سنة) .�تبعًا لوجود 
فر�ق فقد تم رف�س الفر�سية ال�سفرية الاأ�لى.
لم  تعثر  الباحثتان  على  درا�سات  �سابقة  بحثت  في  اختلاف 
درجة  التفا�ؤل  تبعا لاختلاف  العمر، �ترى  الباحثتان  اأن  العمر  قد 
يلعب د�را كبيرا في زيادة اأ� نق�سان درجة التفا�ؤل ب�سورة عامة، 
فالاإن�سان  كلما  تقدم  في  العمر  كلما  زادت  خبرته،  �تفتحت  اآفاقه، 
�تطورت قدراته، �تعززت اإمكانياته في مواجهة ال�سغوط �التغلب 
عليها،  فطريقة  التفكير  �القدرة  على  الحكم  على  بع�س  المواقف 
تختلف غالبا باختلاف  العمر، فالاإن�سان عبر مراحل �سنوات عمره 
يكت�سب خبرة �معرفة في كيفية مواجهة ظر�ف الحياة ال�ساغطة، 
اأي�سا قد يرتبط  العمر بوجود �ظيفة  اأ� عمل، فالمراأة المطلقة  التي 
م�سى على طلاقها �سنوات قد تكون بحثت عن �ظيفة �ا�ستقرت بها، 
مما جعلها  اأكثر نظرة  تفا�ؤلية  للحياة، كما  اأن  المراأة  المطلقة  التي 
م�سى على طلاقها �سنوات قد تكون تعبت في تربية اأبنائها الذين بداأ 
م�سوارهم في الاإنتاج �تقديم كل ما ي�سهل حياة �الدتهم، �هذا ترتب 
عليه �جود  درجة  اأعلى  من  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء  المطلقات  اللواتي 
اأعمارهن تزيد عن (53) �سنة.
نتائج♦ الفر�شية♦ الثانية:  لا  توجد  فر�ق  ذات  دلالة ♦♦
اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) في متو�سطات التفا�ؤل 
لدى الن�ساء المطلقات في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمل.
للتحقق  من  �سحة  الفر�سية  الثانية،  ا�ستخدمت  الباحثتان 
اختبار ت (tset -t) ، كما هو �ا�سح في الجد�ل (9) .
جدول )9) 






تظهر النتائج الواردة في الجد�ل (9) �جود فر�ق ذات دلالة 
اإح�سائية  تبعا  لحالة  العمل  في  متو�سطات  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء 
المطلقات  في  فل�سطين  تبعا  لمتغير  حالة  العمل،  �ل�سالح  الن�ساء 
اللواتي  يعملن،  فقد  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  على  الدرجة  الكلية 
للتفا�ؤل  لدى  الن�ساء  اللواتي  يعملن  (42.2) في حين  بلغ  المتو�سط 
الح�سابي للن�ساء اللواتي لا يعملن (97.1) �تبعا لوجود فر�ق فقد 
تم رف�س الفر�سية ال�سفرية الثانية.
�تعز� الباحثتان ال�سبب في �جود درجة اأعلى من التفا�ؤل لدى 
الن�ساء المطلقات اللواتي يعملن، اإلى د�ر الا�ستقلالية الاقت�سادية في 
تحقيق الا�ستقرار الذي يمنحه العمل لدى الن�ساء المطلقات، فالعمل 
يوفر  لهن  راتبًا  �اأجرة تجعلهن لا يحتجن معيًلا  لهن، خا�سة  �ان 
عدم �جود عمل يترتب عليه �سعور بالنق�س لديهن ��سعورهن باأنهن 
عالة على المجتمع �اأ�ضرهن، كما اأن العمل يوفر لهن ان�سغاًلا كامًلا 
باأمور تتعلق بطبيعة عملهن مما يجعل تفكيرهن ين�سب حول تطوير 
قدراتهن �اإمكانياتهن بدل التفكير في الم�سكلات التي اأدت بهن اإلى 
الطلاق، �الذي بد�ره قد يوؤثر على تفكيرهن �قدرتهن، مما ينعك�س 
�سلبا على �سماتهن ال�سخ�سية.
نتائج♦الفر�شية♦الثالثة: لا توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية ♦♦
عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) في متو�سطات التفا�ؤل لدى الن�ساء 
المطلقات في محافظة الخليل تعزى لمتغير الم�ستوى التعليمي.
للتحقق  من  �سحة  الفر�سية  الثالثة،  ا�ستخرجت  المتو�سطات 
الح�سابية، �الانحرافات المعيارية تبعا لمتغير الموؤهل العلمي، �ذلك 
كما هو �ا�سح في الجد�ل (01) .
جدول )01) 






يت�سح  من  الجد�ل  (01)  �جود  اختلاف  في  متو�سطات 
التفا�ؤل لدى الن�ساء المطلقات تعزى لمتغير الموؤهل العلمي.�لفح�س 
الفر�سية تم ا�ستخراج نتائج اختبار تحليل التباين كما هو �ارد في 
الجد�ل (11) .
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يت�سح  من  الجد�ل  (11)  �جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية 
عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) في متو�سطات التفا�ؤل لدى الن�ساء 
المطلقات في فل�سطين تبعا لمتغير الموؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة 
(ف)  المح�سوبة على  الدرجة  الكلية  للتفا�ؤل  (374.51)  ، �لمعرفة 
م�سدر  الفر�ق  �اختبار  اتجاه  الدلالة  قامت  الباحثتان  با�ستخدام 
اختبار (effehcS) �كانت نتائج هذا الاختبار كما هي في الجد�ل 
(21) .
جدول )21) 
نتائج اختبار )effehcS) لمعرفة اتجاه الدلالة في متوسطات التفاؤل تبعا للمؤهل العلمي.
جامعيثان�ياأقل♦من♦ثان�يالم�ؤهل♦العلميالبعد
التفا�ؤل
- 13574.0*- 39051.0اأقل من ثانوي
- 83423.0*ثانوي
جامعي
ت�سير المعطيات الثنائية البعدية في الجد�ل (21) اأن الفر�ق 
في  متو�سطات  التفا�ؤل  لدى  الن�ساء  المطلقات  في  فل�سطين  تبعا 
لمتغير الموؤهل العلمي، كانت بين الن�ساء اللواتي موؤهلاتهن العلمية 
(اأقل من  ثانوي،  �ثانوي)  �بين  الن�ساء  اللواتي  موؤهلاتهن  العلمية 
(جامعي) ل�سالح الن�ساء اللواتي موؤهلاتهن العلمية (جامعي) .�تبعا 
لوجود فر�ق فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية الثالثة.
�ترى  الباحثتان  اأن  الاإن�سان  كلما  زاد  علمه  زادت  معارفه، 
فح�سول  المطلقة  على  موؤهل  علمي  قد  يغير  م�سار  حياتها  كونه 
يوفر لها فر�س  العمل �الا�ستقرار �ال�سعور بالراحة، كما ي�ساعدها 
في اإعالة اأطفالها �تلبية حاجاتها �الا�ستغناء عن الاأهل في توفير 
دخل اقت�سادي ثابت، اإ�سافة اإلى اأن الا�ستقرار الاقت�سادي ي�سهم في 
تعزيز الثقة بالنف�س، �المراأة المطلقة التي خرجت من اأزمة الطلاق 
اأ�ل خطوة ُتقدم عليها بعد الطلاق هي البحث عن عمل اإذا كانت تحمل 
موؤهًلا علميًا �غير عاملة، �ذلك لتن�سغل عن التفكير بم�سكلاتها اأ�ًلا، 
�لتُعيل  نف�سها �ت�سهم في م�ساريف  اأ�ضرتها  ثانيا، �حتى لا  ت�سعر 
اأنها اأ�سبحت عالة على اأ�ضرتها ثالثا، �بالتالي فاإن المراأة المطلقة 
التي لديها �سهادة جامعية �ستكون فر�ستها في الح�سول على �ظيفة 
اأكبر من تلك المراأة التي لي�س لديها موؤهل علمي، لذا فاإن الح�سول 
على �ظيفة يعني تح�سن ظر�ف الحياة بالن�سبة للمطلقة مما ينعك�س 
ب�سورة اإيجابية على زيادة درجة التفا�ؤل لديها.
التوصيات: 
في♦ �ش�ء♦ النتائج♦ ال�شابقة♦ خل�شت♦ الدرا�شة♦ اإلى♦ عدد♦ من♦
الت��شيات♦اأهمها:♦
�ضر�رة تفعيل البرامج الاإر�سادية المختلفة الوقائية �النمائية . ♦1
�العلاجية التي ت�ساعد الن�ساء بعامة �المطلقات بخا�سة على 
تح�سين درجة التفا�ؤل لديهن.
الاهتمام باإعداد برامج اإر�سادية في الموؤ�س�سات المعنية بالمراأة . ♦2
للتعامل مع الاآثار ال�سلبية للطلاق، �ما ينتج عنه من م�سكلات 
نف�سية �اجتماعية.
الاهتمام  بد�ر  ��سائل  الاإعلام  الم�سموعة  �المرئية  لتقديم . ♦3
ما  يتنا�سب  مع  م�سكلات  الن�ساء  المطلقات  �تعزيز  قدراتهن 
�اإمكانياتهن.�تفعيل  د�ر  هذه  الو�سائل  في  توجيه  المجتمع 
لكي يتعامل بطرق �سليمة �اإيجابية مع المطلقات.
تن�سيط د�ر الموؤ�س�سات داخل المجتمع لتهيئة المجتمع للاأخذ . ♦4
بيد هذه  الفئة من  الن�ساء من منظور  الرحمة لا  ال�سفقة �كما 
اأ��سى بذلك الدين الاإ�سلامي.
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القسم الثاني: استبانة التفاؤل.
الرجاء♦و�شع♦اإ�شارة♦(×)♦اأمام♦الإجابة♦التي♦تعبر♦عن♦راأيك:♦
ليحدث♦اطلاقاًاحيانادائماالفقرةالرقم
تبد� لي الحياة جميلة.1
اأ�سعر اأن الغد �سيكون يومًا ما م�ضرقًا.2
اأتوقع اأن تتح�سن الاأحوال م�ستقبًلا.3
اأنظر اإلى الم�ستقبل على اأنه �سيكون �سعيدا.ً4
اأنا مقبل على الحياة بحب �تفا�ؤل.5
يخبئ لي الزمن مفاجاآت �سارة.6
�ستكون حياتي اأكثر �سعادة.7
لا ياأ�س مع الحياة �لا حياة مع الياأ�س.8
اأرى اأن الفرج �سيكون قريبًا.9
اأتوقع الاأف�سل.في مختلف جوانب حياتي01
اأرى الجانب الم�ضرق الم�سي من الاأمور.11
اأفكر في الاأمور البهيجة المفرحة.21
اإن الاآمال اأ� الاأحلام التي لم تتحقق اليوم �ستتحقق غدا.ً31
اأفكر في الم�ستقبل بكل تفا�ؤل.41
اأتوقع اأن يكون الغد اأف�سل من اليوم.51
